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ABSTRACT 
 
 
 
 
Nowadays, cancer is one of the leading causes of death in the world. 
However, cancer can be treated if it is diagnosed earlier. Recently, machine learning 
classifiers are widely applied in cancer detection due to their accurate diagnosis in 
cancer classification problems. However, the performance of the classifiers can be 
affected by the selection of the required variables used in the classification process. 
To choose these variables, this research proposed two classification models using 
two different feature selection methods namely: Grey Relational Analysis (GRA) and 
Improved Grey Relational Analysis (IGRA). Both of these methods are combined 
with a Support Vector Machine (SVM) classifier and named as GRA-SVM and 
IGRA-SVM.  The GRA and IGRA act as a feature selection method in the 
preprocessing phase of SVM classifier to recognize potential variables in cancer data 
that can be used as significant input to SVM classifier to improve SVM classification 
capability performance. Using performance measuring tools, the efficiency of the 
proposed classification models: GRA-SVM and IGRA-SVM based on the value of 
geometric mean, sensitivity, specificity, accuracy and area under Receiver Operating 
Characteristic curve were compared with standard SVM and other classification 
models from previous studies. The results showed that the proposed GRA-SVM and 
IGRA-SVM classification models have achieved better performance in classifying 
the cancer data with better results ranging between 2.64% to 88.9% in the selection 
of potential variables.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kini, kanser adalah salah satu punca utama kematian di seluruh dunia. Namun, 
kanser boleh dirawat jika penyakit ini boleh didiagnosis awal. Kebelakangan ini, 
pengelas Machine Learning (ML) digunakan secara meluas dalam pengesanan kanser 
kerana kaedah ini dapat mendiagnosis dengan tepat dalam menyelesaikan masalah 
pengelasan kanser. Namun, prestasi pengelas tersebut dipengaruhi oleh pemilihan 
pembolehubah-pembolehubah yang diperlukan yang digunakan dalam proses 
pengelasan. Untuk memilih pembolehubah-pembolehubah tersebut, kajian ini 
mencadangkan dua model pengelasan menggunakan dua jenis teknik pemilihan ciri iaitu 
Grey Relational Analysis (GRA) dan Improved Grey Relational Analysis (IGRA). 
Kedua-dua teknik ini digabungkan dengan pengelas Support Vector Machine (SVM) dan 
dinamakan sebagai GRA-SVM dan IGRA-SVM. GRA dan IGRA bertindak sebagai 
teknik pemilihan ciri di dalam fasa prapemprosesan untuk mengenalpasti pembolehubah 
yang berpotensi yang boleh digunakan sebagai input kepada pengelas SVM bagi 
meningkatkan keupayaan prestasi pengelas SVM. Dengan menggunakan alat 
pengukuran prestasi, kecekapan dua model pengelasan yang dicadangkan iaitu GRA-
SVM dan IGRA-SVM dibandingkan dengan SVM piawai dan model pengelasan yang 
lain daripada kajian terdahulu berdasarkan nilai min geometri, kepekaan, kekhususan, 
kejituan dan luas di bawah lengkungan ciri penerima operasi. Keputusan kajian 
menunjukkan bahawa model pengelasan GRA-SVM dan IGRA-SVM yang dicadangkan 
telah mencapai prestasi yang lebih baik dalam mengelaskan data kanser dengan 
peratusan pemilihan pembolehubah yang berpotensi di antara 2.64% ke 88.9%.  
 
